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En typisk pasifik størjesnurpe. 
StØrje fisltes j o på forskjellige måter over hele 
verden. 1 Middelhavet med store nØter som våre 
1akseltilenØter ibare i meget nieget stØrre måle~ststlol~l~. 
Der fisltes med flyteliner og der fiskes nied dorging 
og slkyting nied Iiarpungevxr er velkjent. 
På enkelte felt og ,under enkelte forhold brultes 
helst snurpe og dette filske skal vi beskrive litt her. 
Den aiiierilranslte stØrjesnurpe ibrultes fra 60-70 
fots biiter opp til 130 fots båter. 
Snurpens lengde er fra 400 favner lang til 600 
favner lang. Den brukes som vår seisnurper fra en 
båt. 
Noten er ellers interessan~t fordi den er konstruert 
annerledes enn våre silurpenØter. 
For det fØrlste er den bygget av horisontale stri- 
per (bolllter) i iiotens hele lengde )og f,or det annet 
- - eF dcii av-eii-litt annen skap idet skytingen gjØr at 
gruilliet er kortere enn flået. 
De ameri~kaiiske fiskere bygger som regel selv sine 
neiter etter standard-metoder og besltrivelser utgitt 
av redsltapsfabriltltene. 
For de som mlåtte vzre interessert i dette gjengir 
vii lier en fullstendig besl~rivelse av en mindre snurpe 
(d. v. s. en 400 fv. si~u~rpe). 
De regner der borte med at de bØrr vxre så lang 
cla st$rjen es en kvilkk fisk og en var fisk som må 
snurpe.; fort og rommelig. 
Vi kan ,,dkert her ha inte~esse av å utvide vårt 
stØrjefislke \både \med snurpe, flyteline og harpun. 
Mamkedet er ubegrenset for tiden og valutaen er  dol- 
lar. Vi has gaaske gode frorekoraister langs kysten 
om so1mmeren og on1 hØsten og vi atnytter dem dåri.- 
lig. For 2 vekke interesse hor dette fiske viik det 
derfor være interessant om der bunne ofres en clel 
plass på opplysninger om dette fiske. 
Fiskerne har nå pralttislt talt standardisert seg på 
å bruke bolker 100 maslter dype med 4% toms malslter 
lir. 42 tråd for hoveddelen av stØrjesnurpen og 50 
maslter dype bollter 8 ltoms niasker nr. 60 tråd not 
for undertelne bollten. 
Mange av cle stØrre båter bruker tråd nr. 48 da 
a en er. det blir hårdere behandling jo stØrre bo t  
Der ,biulttes oig~så tidligere not med 4 opptil 6 toinc 
maslter, men ela cler 115 fisltes en del miiiclre artzi 
briultes bare 41/2 tioms not. 
De båtene son1 fisilter i nielasiltanslte farvann er 
fra 75 fot til 115 fot, men cle som fislter på Caliifor- 
nita-kysten er fra 60-75 fot. 
Den vanlige måte å montere en not på vil være å 
skaffe seg fØlgeiide notibolker, se figuren : 
5 bolker 400 favner lange gaiige 100 masker dype 
4%'' iiiaslter, tråd lir. 42 (for norske forholcl antake- 
lig 6-8" niasker). Veltt . . . . . . . . 7200 Ibs. 
1 bolk 400 favner gaiige 50 maslter 
dyp 8" masker, tråd nr. 60. Vekt . . . . 920 )> 
(ca. 4000 kg). 
Veltt 8120 Ibs. 
Til å tjære denne not går det med omltriiig 4000 
liter lltulltjcere. 
Noten vil Itrynipe ca. 10 pst. etter at den er tjæret 
l og valset. 
I Etter a t  noten er tjæret og valset skylles den ' 
ferskt vanri og lagges eller henges ut kil tØrSt en ulte 
til 14 dager. Derpå tas noteil dit deil clral moi~terec, 
i. eks. på en kai eller brygge. 
Det ;fØrste man gjØr n5r ei1 stØrjenot skal monte- 
res eir å ta ca. 30 favner 3% toniis omkrets 3 slått ma- 
liilla tbl overtelile (korkeline) og tre innpå en del 6 
toms spesialltork (iiotltorlt) på det, idet man lar ca. 
3 favner i den ene ende være fri for å brukes som en 
del av skottet på siden. 
Derpå merkes av på clen ene siden av bryggen 
(golvet eller kaien) et 10 favner merke for ltorke- 
linen. 
På clen lilotsatte side merkes av 9 favner for uncler- 
teliiene (blylinene). Derpå merltes av 10 favner 11% 
clen 3 slåtte manilla ltorlteline og et merke settes j15 
tauet. 
10 .favner notlin mberltes (av lailgls garneriiigen iclat 
en isltrelcker noten stram, derpå tar man 6 clcsti a 
n~aslter av den 4% toms maisltestØrrelcr og legger til 
og dette bringes tilbake til ti-favne-merket 112 3 !'; 
toms 1toi.k-elineil. Disse selrs eikstraniasker er den 
slalclr som skal til på korlcelinen (innskytingen) . 
Nr. 1 og nr. 2 bolk a-\. dell 4$5 toiiis not blir no 
lisset sammen på fØlgeiide måte: 
1 favn av nr. 1 bolk og 1 ,favn av nr. 2 bolk måles 
av idet iloteii strekkes stranit langs ga rnerii~geil p:. 
begge stykker, de festes så fast til hverandre (sye;,! 
med 11s. 6 tråd (twine). 
På denne måte går man fram langs Iiele lengde11 
av bolk nr. 1 og 2 og helt til nr. 4. 
In~ell~oni lzver favn 11vor cler syes med nr. 6 twiile 
brukes tråcl nr. 48 (not twine). Man 11eliØver ikke 
akkurat sy hver enkelt maske n1en syingen (lissin- 
gen) inå passes inn for hver favn. 
I bolk nr. 5 og 6 forandres sammeilsyingen (li\- 
siilgen for hver davil) slilt a t  man gir nr. 5 bollt en 
halv miaske slaltlt hver gang clen syes til bolk nr. 6. 
Deltte gjØres vecl å skramme cle to garneringer saill- 
men og derpå ta  en elistra lialvn~aslte på nr. 5 bollt 
og bringe dette punkt tilbake til 1 favne-merket på 
bollt nr. 6. Dette gjgires for å få bolk nr. 5 like lang 
som uilclerteliiebollteil (innskyting !blir den samme). 
lir3 10 favne-merkct på garneringen ved korltetel- 
neil fØlger en merkene rett nesl til garneringen på 
under;;te bolk Delt~e stecl syes til 9 frii~ile-iilerlt(:t på 
P tinclerteliieil (blylinen), ined andre orcl de virkelige 
10 lavner p2 overtelnen skytes inn til 9 favner p% 
uilclertelnei~ for å få ei1 skikkelig buss i noten (slakk). 
Korkene monteres ved rå ta opp to 4% toms masker 
I inecl 60014 t jzret  trawltwine, og så plasere tre 6 
1 toms notkorker over de 2 nlasltene. Når nian tar 
1 trawkwinen runclt korkene hales clen stramt til og 
festes til overtelilcil slik som vist i figuren. 
1,angs cle fØrste 27 fa~izer  på liver ende av Ove!.- 
telilen blir kol-ltene riiontert i av,cleliiiger på 3 med 3 - 
korlter i l-iver. Derpå tar maiil en avcleliilg på 2 med 
3 korker i hver slik som vist i tegningen. Tauet sorn 
brulres her er 3% toms manilla. Langs resten :\v 
I overtelilen monteres korkene i 3 avdel~iilger på 3 soii-t 
l vilsi på fig. 3. Hver laltsing som vist i fig. 3, er 
on~ltriiw 9 tolinnier fra den forrige, slik at avstancleri 
n~ellom A og E i {fig. 2 er omltring 153 tommer. 
F l g  2 
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Tauet som brtiltes for lioveclovertelnen er 2'4 tonii 
3-slått inasiilla. 
gs hele lengden av overtelnen er cler festet 01x1- 
100 I-ianefØtter, ca. 4 favner mellom liver ( .t: 
fig. 4 ) .  Hver  hanefot lages av 2 fot 15 tråcls maililla- 
tau, og det har es1 7/16" >< 4 galvanisert silurperiitg 
festet 1x2 n~idteii ved hjelp av et halvstiltk som vist 
i fig 3. På hv~er ende av liai~efoten splcises et 4 'toms 
b~ilct (Øye), dislse Øyer festes til flåelt (overtelileil! 
inellom hver tre grupper på korker med nr. 42 twiiie. 
De to Øyer på hver lianefot festes ca. G toliiimer fra 
hverandre. 
Disse IianefØtter er nØdvendig for å br~ulte notei?. 
De brukes på fØlgen!de måte. 
Når  iioten er ferdig satt vil !flået ha tilbØyelighet 
til å saiilles ruiiclt baug ,og alttere~ide på båten soiii 
vist i fig. 4, ved A og B. 
Omlrriizg 30 favner 2% toms tre-slått mabiilla 
skjæres igjeiinom snurpei-iiigeiie fra C til D, eii line 
fra E til F og ei1115 ei1 ifra G til H, slitlt som vist i 
iig. 4. 
Deil eile ende er festet fast til flået (ltorlteliiieii) 
nieils cleii anneii e ide  er lØst påslått som vist vecl T 
l 
og J. Når  fllået ltomiiiei- sammen drar mai1 i clen 
a r  mai1 IØse eiide av C-D gruppe. På deilile måte f"  
clrfatt i1111 stykltet C-D mecl riiiger og får fatt i (leil 
IØse ende på stykket E-F slik at det ltail hales inn. 
Den samme fraiiigaiigciiiåte brultes for stykket G-H. 
Ved hjelp av dette  blir styltltene C-D, E-F, G-H 
saiiilet rundt baugen av båteii og gjort fast. 
Samme framgailgsmåte benyttes for stykket K-L 
vecl aktereilcleii, ined uniltakelse av at bare ett styltlte 
siiurpes i stedet for tre, fordi dette er den fgirste eilcle 
- - av iioteil coni skal hales oinb)o 
Resten av riilgene lailgis flået ltan brukes når det 
tre~lges ved å tre ei1 ende gjenilom et hvilltet sorn 
l helst antall og snurpe opp. 
D a  ei1 slial montere 10 favner not langs 9 favner 
av grunilet som beistSr av 15 4tråds manilla er (ler 
iiaturligvis ei1 god clel iiiilsltyting. Det krever er1 
gocl clel ei-fariizg (la n~onteringeii m& vxre nØyalttig 
og hele noteiis br8ullibar1iet avlienger av clenne skytiil- 
gen langs grunnet. 
De blysØklier som brulies har 518 tomme liuller og 
veier 4 ounceis hver (1, l  hekto). 
Langs de fØrste 27 favner på hver ende av gruii- 
iiet monteres 3 slike sØkllcer for hver 7 tommer, il. 
v. s. nielloni hver avdeli,ng hvor cle 8 toms cloble 
gariieringsm~asl<er syes til grunnet. 
Langs resten av grulinet brulies avvekslencle Z 
rller 3 sØkker for hvert slilit stykke. 
Der er delte meiiinger son1 Ilvor meget velit son? 
skal fordeles, men len' er ,stort sett kommet til at ca. 
30 fire ounces bly moilteres på 1 favn gruiiliteln. 
Hver sying av noten til grunnet er omkring 7 t10n1- 
mer fra den forrige og- hver 8 toms masker blir tre&; 
igjeilnoni to ganger av monteringstråden. 
Wilder monteringen tar en mann flået, en aniieri 
niaiin grunnet og 5 malzii syr sammen hollrene (G 
bollter) slik at hver n~ann  har to bolker å sy samrilen. 
Denlest tar en IianefØttene for å inontere snurpe- 
ringene som er 518 gange 6 toms galvaniserte. FØrst 
tar ei1 2% favn 15 gar13is maililla, i ihvei- ende spleises 
ei1 4 toms IØlolte \og ringen festes på midten ved halv- 
stikk. 
I 
HanefØttene blir \deretter sydd til grunnet med 
nr. 42 tråd not &ne. De to 1ØIrlrer på hver hanefot 
syes til grannet i en avstand av onilrning 1 og e11 halv 
I favn slik at hailefoteli med ringen henger omkring 
2% fot under grunnet. HanefØttene monteres om- 
Irriiig 21/2 favn mellom hver som vist i fig. 7. Om- 
Irring 3 1ianefØtter moilteras på 10 favner og en 
brukrler ca. 100 på hele noten. 
Endene av notllnet på den monlter~te not blir sydd 
til 14 favner tau sloill vist på fig. 7 og 8. Nfoten blir 
jevnt fordelt (innslrutt) og sydcl med 60014 tråds 
tjæret trawlitwine doblet opp. Disse 14 favner er 
in~lrlusive - tre favner av de 30 favner 3% toms manilla 
oveiltelne son1 ble tilovers for å danne-liket i brystet, - 
plass elleve favner av 2% omkrets 3 slått manilla- 
skott, se fig. 7 og 8. 
Hver ende av noten avsluttes slik som vist i fig. 
7 og 8. Omkring ti 7/16 X 4 toms galvaniserte 
snurperinger blir sydd (til endeskottet mecl nr. 42 
not twine. E t  stykke av 2% omlrrets 3 slått skotta1.ig 
Fig. 7. 
Første ende av noten settes. 
12 fv. 3 314 toms 4 slått taug 
til prammen. 
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7/16 X 4 siiurperinger 
1 112 f v .  mellom hver. 
2 112 toms 3 slått brøst- 






w i 5  t r 8 d  Igarnsl grunn' 
I 4 toms aye spleiset på  hver 
ende av lianefoten. Sydd til 
% 
grunntelnen med pr. 42 tråd. 
blir revet gjennom ringene, og den ene eiicle festet 
til enden av grunnet mens den Øvre ende blir 1Øst 
fastet i flået. Dette tau kalles brysttauet og brukes til 
å hale opp noiten fØr ei1 tar clen inn. 
Som vist i fig. 7 og 8 er cler i hvert Øvre Øre av 
noten ei1 stor 2 fots lØklte laget av 3% 3 slått manilla - 
og cler er sydd fast på slamille sted vccl hver 1Øltke cii 
'?/4 toms svivel. LØkltene brultes til å holde noten il5r 
cleii er satt. I d e n  ene-svivel er der fe;!et, se fig. 7, 
de 12 favner 3% firslåtit inaiiillatau solil går  til 
praminen, og til 'den annen svivel, se  fig. 7, cle l50 
favner 4 toms slepel~iile. 
Snurpelinen er laget av 2165 favner lengde 3% 
tomls 4 slått inaililla og ei1 lengde 4% toins 3 slått 
lengde i midten. På de<n ene ende av hver lav de 3'1; - 
tonls snurpeliiler og i hegge ender av det 41/3 tonys 
Fig. 9. Snurpeliner. 
18 toiils leillre. 518 (3 112 j< 1 114) ende løkke. 
3 slått midt line. 
16.5 fv. 3 I12 toms 4 s:ått line. 
midts~tyltke er cler spleiset iiln et 518 kon15 galvailisert 
glye (sprsiallei~lte). For  å slå sammeil de tre lengder 
si~urpelii~er b ukes to Sj8 toms lenltestyltltei-, se fig. '3. 
Når iloteil er ii~ontert sltal cleii målc omltring 340 
favner på flået (overtelneil) og 306 favner langs 
gruiznet (unclertelileii), deil er 35 faviier dyp. 
FØlgeillcle er ei1 liste over Golcl Medlal not og andre 
deler som trengs for å mmo~lltere en stgirjenot som be- 
sltrevet. Vekt og mål er omtrentlig : 
5 bolker iiotlin 400 favner lang X 100 inas1te:- 
clyp, 4% toms nlaslter lir. 42 tråd - vekt 7200 lbs. 
1 bolk notliil 400 favner lang X 50 nlaslter dyp, S 
toi i~s  masl\-er nr. 60 tråd - vekt 920 lhs. 
20 stlt. 200 libers fat med l t u l l t j~ r e .  
- - 6000 stk. speslial notiltorlter. 
L500 lbs. 518 toms 11ul 4 ouizces (1, l  hekto) not- 
hlysØltlter. 
100 stlt. 518 X 6 toms galvaiii,sei-te snurperiiiger. 
125 stk. 7/16 X 4 toiils galvaniserte snurperinger. 
4 stlt. 518 eoms galvaniserte e~ldelglltlter. 
2 stk. 518 toms galvaniserte spesiallglklter. 
2 stk. toms svivler. 
8 stlt. 5 punds nØster 60014 tjæret trawl twiiie 
40 lbs. 
7 stlt. 5 punds 11Øster 90014 djzret trawl twine 
35 lbs. 
1 lbs. nr. 6 medium not twine. 
50 lbs. nr. 48 mecliun~ not twine. 
25 lb,s. nr. 42 medium not twiiie. 
5 stk. 125 kveiler 15 garns alniiiln,elig nianillatau. 
50 favner 27/2 tonls omkrets 3 slått skott. 
5 stk. 125 favner lcveiler 2% toms oinltrets 3 slåtz 
tau. 
60 favner 3% toins onlltrets 3 slått manilla. 
12 favner 3% toms oIn~l<rets 4 slått tau. 
2 stk. 165 favner kveil 395 tonls 4 slått ,snurpe- 
lille. 
1 stk. 50 faviler kveil 4% ton~s  omiltreets 3 slått 
si~url~eline. 
150 favner 4 toms 3 slått slepeline. 
(Alle opplysilinger vecllton~meiide noten gitt av 
»The Linen Thead Co.«, U. S. A.). 
Beskrivelse av partrål og bruk av redskapet 
etter de erfaringer en har fåtQ ved 
Fiskerfagskolen på Aukra. 
Den partrål som har vz r t  brukt under forsØkene 
er en trål i halv stØrrelse av cten sonz ble innfØrt fra 
England. 
D a l  iniifØrte trål var på 240 .fot headline (flå eller 
overtelil), ca. 280 fot lunde,rteln eller (grunn, og clens 
totale lengde var ca. 240 fot. De forskjellige seltsjo- 
ners niål, ltaa fåes eizteiz hos Saiiclvik, Kristliansunds 
Ti-ålfabriltlt eller ved Fisltarfagskolen, Alukra. Trålen 
var laget av ve~ls~trelagt hampetråd som for titleri il<ke 
var  å oppdrive lzer i landet. 
Trålen ser ut son1 vecll~agte sltiisse. 
Den trål som ble laget for slrolen av hr. Haralcl 
Saiidvig, ble en enig om å Eage i halv stØrrellse av 
! - - -  
p den in_iØh-&,_id& i h%pgt-a~-clgtk-e&&ap ville passe p - - - - -  
for et par 50-60 fots båter med minst 50 hk. ma,sltin. 
Trålen ble laget av hampesnpire i de dimensjoner 
son1 tilsvarte den tsådstØrrelse en fant i originalen. 
D e  islamnze ini~byrcles iz~aslteviclder ble beholclt ufor- 
andret, og skytinge11 ble også ,så vidt mulig gjort 
l altflturat s\om i originalen. 
Den ianfØrte trål sonz var montert hadde hverkeli 
flØtt eller sØltlter moiltert. Heller ikke har det lylt- 
ltes meg å sltafife nØyalttige tall for (le for,skjellige 
st$rrelser f ra  Spania, og håde fra vår sicle og fra 
_Eislteridirelctoratet har det vært gjort forgjeves for- 
s$lt på å få de 11Ødven~dige data. 
E n  var derfor nØdt til å eltsperimlentere seg fram. 
Det en hittil er loominet fram til er en noe tung not 
som egner seg for tråling på ,god jevn hunn. 
FlØyt (ltuler) og vekter er fiordelt som angitt i 
skisse nr. 2, idet en i allt har en oppclrift på ca. 58 
k g  og sØltker på ca. 60 kg. 
F r a  cle geilerelle besltrivelser en l ~ a r  fra Spania 
i framgår at der brulter ei1 til dels ilØter mecl positiv 
oppdriht, etter de erfaringer ei1 er ltommet til her m5 
I dette vz re  for fislte på clårlig bunn. Det er dog mulig 
vi km Itonline til en litt lettere not her, men de 
fisltearter vi lzar hatt anledning til å prØve etter har 
iklte gitt oss hØve til å prØve stort lettere, og vi e: 
derfor blitt stsencle ved en trimming som gjØr at 
noten ui~cler utsetning synker lai-igsomt. 
De ltuler som bar vært anvendt er alumiiliun~s- 
ltuler fra Nordisk Al~~miili~~imsf,zhriltl<er, samt al- 
minnelige glasslt~~ler., 
SØllltene langs gruilnet har vært kjettingstyltlter 
på ca. 3 kg hver. Da bly nå er tilgjengelig vil er1 
erstatte en del av kjettingene (ca. 40 kg) med bly- 
- - -  - sØltlter benslet til-grunilet, mens e11 v i l  beholde en 
del kjettingvekter da en her lettest ser hvordan noten 
l-iar gått langs bunnen. 
Da  de nØter som blir la,get her er ei1 del »indivi- 
duelle« må en for hver enkelt not gjØre en del prØve- 
slep og trimme vekter og sØltlter til en -får noten til å 
gå riel~tig. Den skal da vilse jevn filing langs grunn- 
telilen. E n  må påse at også arii~eile tar nedi, cla det 
har vist seg lett å flØyte cli~sse, f. eks. vecl for stur 
spredning mellom båtene, og ved for meget »l$ft« på 
armens forreste del. Vecl å henge små ltjettingstyk- 
lter langs grunnet ser en da hvor man,ge lØkker som 
blir filet blank og en Itan på denne måte komme til 
et riktig resultat. 
Fra  »bØrtreene« (danlinoene) eller åkene har en 
nå en slepeline på 25 favner gjort av ormetau på ca. 
1% toms omltretis. 
En er blitt stående veid denne lengde, da clet har 
vilst seg å være tilsti-elrltelig for rimnØvre under ut- 
setting og ii~i~hiving av trålen. 
Der sjalrles nå kammen nied trålerens s1epew;re 
(trålwiren), og på s a n ~ n ~ e  stecl sjaltles inn cle kjet- 
tingveltter som slral l-iolde reclsltapei~e nec1 mot bti~i- 
ileil. Se skislse nr. 3. 
Vi er bommet til at nied denne notstØrrelse ltaii en 
klare seg med 200 kg kjetting på hver arm. E n  m5 
da på grunnere og ii~idlere dyp opp til 100 favner 
bruke ca. 5 ganger dybdeil liår ei1 beregner trålwirens 
lengde. 
Der må naturligvis vxre et bestemt dorhold mel- 
lom iiotens-stØrrel~se,den anvendte fart; kjettingeneis 
tyngde og lengden på trålwire i forhold til dyl~den. 
E n  lcan clerioi- muligens ha behov for å variere disse 
tall etter fisket, f. eks. om en Øker farten må en Ølte 
eliteil vekten, eller lengden av trålwire eller begge 
clele. Skifter en maskeviclde eller bruker tyngre mate- 
riale i noten, vil denne også nat~urlig strekke mer balt- 
over og prØve å rette ut slepet, og en må da gå til 
andre Ieiicler, eller 0111 en ikke har plass til mer wire 
Øke vektene. Ei1 tror imidlertid at den beste måte 
vil være å brulte rikelig med wire, og fØrst når en 
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går på store dybder over 100 favner kan en ilØye seg 
med prosentvis kortere trålwire. 
De to slepeliner fra (kjettingen og bal~over til t r a  
len sjaltles lettest inn ved Iljelp av et par spesiall@<- 
ker ((trålsjaltler) så de bare er til å hultlte ut når en 
har hevet kjettingene 'opp over eller til rekltein. 
Trålwiren, som er fra 1 toii~l~s omkrets for minclre 
båter og oppover, og har ei1 lengde på fra 250 til 500 
favner eller mer for stØrre båter eller for mindre 
båter son1 vil brtuke dypt, ledes gjennom vanlige blok- 
ker i claviter eller ,galger til wiireviiisjei~ som må være 
utstyrt med god broi~~se.  Da selve redsltapel er lett 
klarer en seg med ei1 ganske aliliinnelig vinsj ltoblet 
til liove~dn~ot~oreil. Med en cgocl vinsj vil ei1 spare tid, 
men da der er stoppegaril (flap) i trålen spiller 
inilliivniilgsfartei~ mindre rolle. 
Bruksinåten blir nå ifØlgende : 
Når en har tatt utrt~~stningen omborel, fortØyes 
begge båter side olm side slilt at en fra styreplassen 
på hegge har et godt tver~smei-llte på deli aililen båt. 
Begge båter setter fast eizdeii i sine trålwirer i 
land og går sanlui~ensurret utover til en har gått ut 
en p lengde - en vil merke p opp. p E n  streltlter med p -  god - 
p 
kraft på maskinen til begge wirer er akkurat like og 
bendsler på et merlte ved trålgalgen eller akter, og et 
vecl vinsjen. Begge wirer er rijo liilte, og en kaster loss 
og går til feltet enten for trimming eller fiske. 
Den båt som har noten ombord setter nå denne, 
idet en begynner med fisltepocen, en kan sette over 
hekkeil eller drive noten ut til 1,ovart over siden. 
Når hele noten er ute hives ei1 line over til par- 
båten. Denile har sin trålwire med kjettingvekt klar 
over siden, han lialer ved hjcelp av hivelinen eiliden av 
den 25 favner lange slepeline (orn~etati) over og huk- 
lter itin på sin trålwire vecl ltjettiilgen. En  hultker nå 
selv deil annen slepeline inn i egen wire vecl kjelttiil- 
gen soin er lzevet {klar (over reltken. Begge båter streli- 
kei- nå noten ltlar mellolm seg etter slepelinene og ilår 
en se,f at  noten flØyter seg, klar og i orclen, og mai1 
er på ~rållturs lar man gå i bremsen på begge båte; 
samtidig, idet (man lar farten Øke og trålwireil renile 
fritt ut. 
Nå?; en koil~m~er til merkene saldtes farten til 
ganske sakte ilintil en er sikker på at trålen er i 
bunilea og en ,begynner nå å clra med trålfart, ca. 2 
til 2% ltnop. 
Selve fisltet vil jo vzre som om to snurrevadbåter 
tok snurrevadet mellom seg og gikk med det, iclet de 
tvang idet til å fØlge bunnen ved hjelp av ltjettingei-ie 
på arnzeiie. Tråltypen likiler jo og et snurrevad mer 
enil en oter4rål. 
V8åre er,fariilger under fisket hittil er at man bare 
hail tråle med eller wzot vindeii og helst også rnd  
eller niot strØnlmen. 
D. v. s. en 11113 iltlte lila noe stØrre avciriflt på båtene, 
og en kan naturligvis i alminnelig lett bris tråle 
slik en vil. 
- -  - -  - -  p 
Skulle ei1 merke at d'eil ene båi må bruke mer 
masltinl\-raft enn den annen for å 11old~e seg tvers kail 
en gå ut fra at det er båten på le side som tar vekten 
o,g drar noteil etter de't ene Øret. 
Ved å passe på at trålwiren viser rett akterover 
eller litt inilover mot parbåtei1 han en siltre iseg mot 
deiislags. Viser den ut til den »fri« siden er der izoc 
i veien med dri(ft og ei1 bØr endre kurs til alt er nor-. 
inalt. 
E n  må passe nØye på at begge båter er like langt 
fren~iiie, d. Y. S. tvers og styrer samme kurs. Det 
ltan 1Øme seg å rigge opp etpar overett-inerlter av 
langitroer eller lilkizende til en får Øvelse i å bedØmnie 
dette. 
avstand ei^ mellom båteile for denne trålstØrrel~e 
på midlere dybder er vi ltommet [til bØr være vel 100 
metor, men iltlte over 150. Dette vil igjen avhenge 
av dyibdei- og l a ~ g d e r  av wire som er ute. Det er jo 
vis~ingcfz som er den avgjØreiide, ag  hvis en sprer 
noten for meget ut så armene viser for meget tvers 
vil en oppnå å flØyte grunnet langs armene selv om 
en lbel~older midten ved eller nær hunnen. En viser 
til det son1 ,ble sagt ,0111 å under,sØke oin g-runliet (un- 
deiitelilen) med kjettinger har filet jevnt nlot bunnen. 
For  å holde avstaildeil mell~om cbåtene kan ei1 
strel-lte ei1 line til ei1 f i r  Øvelse i å bedØmme clei~ile, 
eller et1 ltan brulte cii seltstant og m5le hØydeviilltelei~ 
fra masten iled til rekken. 
Etter endt slep hiver begge båter inil til de har 
Itjettiligeile-ved reklteni, den ene båt-hukker ut-sin - - 
slepeline og sender clenile over til den båten som sltal 
ha iloten, en hiver da inil begge ai-mer. Når en hai  
fått fiskeposen langs siden ltan en enten sy denile opp 
langs sideil og ~llåve den tom som !spanielene bru1tt.r. 
eller ei1 ltan hive den inil i ei1 eller flere hiv etter 
fisltetpngdei~ slik s)om det brultec under vanlig tråling. 
Vi l-iar brukt tråleil i ganske friskt v z r  og har iltlte 
funnelt det iioe vanskelig for to båter å manpjvrere 
noten ut og inn. 
En gjØr merksam på a t  spanioleile brtiker å hive 
inn over en baugrull slik at de Ican ligge på v;Rret n5r 
noten hives inn. 
Vi har brukt båter med vanlige triilgalger og har 
ikke fuil~iet clet noe van~sltelig å hive inn en på hver 
båt. Vi hfar til dels gått slagte forover, og (dels gått 
tilibalte mot trålen under biviingen, alt etter som vær 
og påstand på vinsjen har gjort det Ønskelig. 
De båter som har vært ,brukt til å slepe denne trål 
Bar hatt ca. 50 hk maskiner og har vært 52 fot lailgi: 
av vanlig type. 
Det har på opptil 55 favner dybde ?ltlte vært nØtI- 
vendig å ,br~ulte full fart på langt nær, og trålerne son1 
v~anligvi~s brulter ecn meget lett oter (sltovle) trål på 
50-60 fot headline bruker ildte på langt iixr så 
meget kraft for å trekke den store partsår, som dc 
gjØr under vanlig fiske. 
En må regne med att oterbordene tar om Iag $41 av 
slepekraften og når disse Itan erstattes med lrjetting- 
v,eltter vil våre banlrbåter kunne dra et like stort og 
akt'ivt raclsllcap som 'det der hrultes lav (stortrålerne i 
d,ag,og de-st$,rre båter, 7 0  fots log__over_vil ltunne_dra 
e t  flere ganger så stort redsltap ((d. v. s. åpningen') 
enn clet som brt~~kes nå. 
